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El manuscrito que vamos á transcribir comprende los folios 121- 
128 (1) de una Niscelánea de 350 páginas, tamafio 2; X 2s centímetros, 
con cubiertas de pergamino, intitulada Iloctrines morals, y que se con- 
serva en el Archivo de l a  Comunidad de Santa Mana del Mar. 
Al parecer data del siglo XV. . . 
Además de alguna amplificación, resumen, alusión y traducción 
libre del Texto bíblico, ofrécenos el manuscrito la versii>n literal del 
capitulo 1, vs. 2-67, del Libro I de los Macabeos, y la de los caps. V. 
r s .  1-4, VI, v. 10 y VII, vs. 1-42 del Libro II. La introducción está de- 
dicada á las conquistas de Alejandro &Fagno y á'la desmembración de 
su imperio; constituyen el fondo del cuadro la invasiún de Judea. por 
Aiitíoco IV Epifanes y los atropellos de que hizo victiinas á l o s  israeli- 
tas, en especial el martirio de siete Iiermanós con su madre en un mismo 
dia; teriiiinando el traductor su trabajo con una alusión, por cuenta 
propia. á la dominación romana en todo el orbe y a la destrucción de 
Jerusalén por Tito y Vespasiaiio en venjanca del escampamcnt de la sanch 
de Jesucrist. 
Dice así: 
Apres (2) que Alexandre, fill del Rey Phelip de Macedonia, comenca 
a regnar, lo qual ixent ab vii-tuos consell del scu Regne, setiat en Auro- 
pa, ab magnifich coratge per conquistar e sotsinetre assa Senyoria 
( 1 )  La numeración salta del folio 124 al izó, por mera distracci6n del copista. 
(2) Amplificación dc I Mac., 1, 1-2, que dicc sencillamente: E t  facturn cbt, 
postqusm percussit Alrxander Philippi isacedo. q u i  prirnuc regnavit in Graecia- 
egressus de terra Chctim, DariUm regem Persaruin et Medorum. constituit prae. 
lia multa. et obtinuit amnium munitiones. 
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Assia c lo plus del inon, ab gran poder de gent batallatosa, sotsmesos 
seus, ab navili de. gran compte bateiit la mar ab rems,. passa 
en -4ssia. 
On apres hague obtenguda victoria de diverses ciutats e lochs 
preses ab sobiran treball. alguns per grat offerint a ells pan, altres per ' 
armes destruynt los habitadors ab tayll de espasa, cremaiit o derro- 
quant la solempnitat e bellesa dcls liedilfjcis, destroynt la c8sa inolt 
plaedora, es assaber, les dones e donzelles verges de maravellosa espe- 
ciositat no aptes ab-deffensio, e. aco qui es pus cruel a oyr, los 
infants, c estant en los bracos de lurs mares, no encara prevenguts 
a usar de juy, ne a les mcs parts de aquelles natura no havia dat 
compliment de sustentar lur petit cors, eren percutits per diverses 
linatges o maneres de morir, se esior~a de proceyr en senyorejar lo 
universal inon. 
Per raho de la novitat de tan gran percudiment o destruccio, Dari, 
Rey de Persia e de Media e de altres provincies en Assia contengudes, 
lo qual era molt sobira cn potencia e molt discret en saviesa, lo qual 
per maduresa e aiitiga e longa edat, en son cors havia proposat 
estudi, contra posa Alexandri si e ses gens ab batalla de batallados 
de gran compte, de diverses partides del mon ajustats e de diverses 
nacions. 
Del qual Alexandre fon. vencedor; e, apres niort de Dari, la qual 
faeiit dos servidors seus (1), los quals ne foren molt cnielment punits 
per Alexandre, obtench tota Assia la qual era en seiiyoria del djt Rey, 
ue (2) mata los Reys de la terra, e aiia fins a la fi de la terra (3). e hague 
la presa e les rgqueses (4) de la multitud de les gents, e calla $87 obedien- 
cia la terra els hahitadors del mon denant la fa$ e senyoria de aquell. E 
ajusta virtuosa e molt fort host, (e energullit) (j) e elevat lo seu coratge, 
obtench los Regnes e les gents els tirans (6). e foiich fet tot lo mon tri- 
butari a ell.!) 
(<On apres dona en malaltia, e conexent que no podia escapar assa 
mort, feu venir denant si los jovens qiii ab el1 se eren nodrits en infan- 
tesa, resplandents per iioblesa de linatge (7). e encara vivent, parti 
(!) Fugitivo Dario 111 Cadomano, después de la derrota dc Arbelas, fu6 
asesinado por Bcco, sátrapa de Bnctriana, qiie ambicionaba cl poder supremo. 
(2) Empieza la traducción literal de I 1Wrcc.. 1. 2-67: E t  interfecit reces 
. . . " 
terrae ... 
(3) Hasta la India; al llegar al  Gnnges, los calda<lus sc negaron d se- 
guirle. 
(4) La letra cursiva indica Iina pnriIrasis del traductor. 
( 5 )  El parentesis indica una supresióii del traductor 6 del copista. 
(6) La traducción e s a  coiiforiiie con el texto griego. La Vu1g.zta ha hecho de 
gints un genitivo de poseián: E t  obtinuit regiones ge>&tium ct  tyrannos. Si bien la 
versión está calcada sobre el latin. creeriamos ouc el autor tenia á la vista las Se- 
tcnta. 
- (7) Bella circunlocución ó perifrasis de la Vulgata: E t  vacavit pueros xobiles 
qui secum erant nutriti a juventute. 
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entre aquells tot son Regne o Senyoria (1). Regiia Alexandre .XIl. 
anys (2), (e mon).» . . 
<<E obtengueren apres Sa mort los dits jovens 19 Regne de aquel], e 
partida feyta a cascu sa corona Rey (3), els fills de aquells apres per 
succesio molts anys, e multiplicaren los mals en la terra ( 4 ) ~  
<,E isque de aqueiis Reys la rayl de peccat, Antioculus, fill de illus- 
tre Rey Antiocus, (lo qual fou eii ostatge en Roma) (9, e regna apres 
lo principi del dit Regnament dels Grechs lany .CXXXVII. ( 6 ) ~  
«En aquel¡ temps los fills de Israel eren s e m  Rey e sens sacerdot, sens 
firofeta (7) .  sens deffenedor. e levarense alguns fills de iniquitat del dit 
poble. e tirant assi a (molts) daltres. instruyts de lur  mala inlencio, acor- 
darense dients: Anem e prenguam amistanca e paria ab  los ydolatrichs 
veyns nostres, car depuys quens som partits de lur amistanca nos han 
esdevenguts molts mals. Aquesta paraula plague e fo vista esser bona 
als uylls dc aquells; e ordénaren alguiis del poble qui anaren al Rey 
Antiochus. quils donas poder que feessen (la) justicia de les gens (8); e 
establiren per la aktoritat dila juy (9) en Iherusalem segons la ley de 
cascuna nacio, e jaquireii se lurs prepucis, es assaber, lars infants, e par- 
tirense de la sancta ley, e ajunyiren se e n  vicis a les altres gents, e vene- 
ren se per mal a fer, e fet es lo Regne obedient a Antiocus (IO).,) 
uE comenca a regnar en la terra de ,Egipte per $0 que regnas sobre 
, . . . 
(1) Quinto Curcio. Haraíras de Alejandvo, X ,  ro, 5: Credidere quidsm, testa- 
mento Alexandri diitributas esae provitícias,.sed famam ejus rci. quanquam a b  
auctoribus t a d i t a  est, vanam fuisse camperimus. Cornely-Hagen, Compendium, 
pág. 299, interpreta can I<nabenbauer: SSnsus verborum solus esse potest: sin- 
gulic ducibus assignavit singulas provincias quibus piaeeisent; nullo pacto illos 
canstitutos esse reges ve1 eo sensii regnum eius divisuin patet ex vers. 10, in quo 
explicite effertur non ex dispositione Alemidri. sed ex suo ipsorum arbitratu ros 
assumpsisse insignia regia. 
(2) Es decir, doce años y algunos meses (336-323). 
(3) Tal vez debemos leer: E. fiartida feyta a (son loch), cascu s i  corona Rcy. 
Vulgata: E t  obtinuerunt pueri .ejus regnum unusquisque in loco suo. E t  impo- 
suenint omnes sibi diadcmata post mortim ejuc. 
(4) El  texto griego pucdc tener sentido transitivo como en el manuscrito, é 
intransitivo como cn la Vulgata: E t  multiplicata sunt mala in terra. 
(5) El manuscrito est& equivocado. La vaáa pecodova fué Antioco IV, llamado 
Epifane~ 6 Ilustre, hijo de Antioco 111 el Grande. La frasc suplida: Qui fuerat 
Ramae obscs, alude a los rehenes de Antioco Epifanes después dc la derrota de 
su padre en las llanuras de Magnesia. 
(6) El yeino 6 im+evio de los griegos, es decir, la era de las seleucidas, empieza 
en el año 312. después de la derrota de Antigona por Selcuco Nicator, y Antioco I V  
subió al trono en el año r75. 
(7) Oseas, l l l ,  4: Uies multos sedebunt filii israel sine rege, et cine principe, 
e t  sine sacrificio, et sine altari ... 
(8) E s  decir, que viviesen según el derecho de losotros pueblas. 
(9) N o  parece muy propia la traducción de gymnarium por juy; pues ni los 
ginanaszos. ni las colegios efbbicos (TI. Afac..; IV, 91 tenían el destino que supone el 
traductor. Vease Salamón Reinach. IWanz'el de philologie classique, vol. 1, pág. 233. 
(10) Ecta última frase forma parte del pirrafo siguiente eii los LXX y en la 
Vulgata. El reino de que aquí se habla no es el de Judá, sino el de Siria. As1 tra- 
duce Torres Amat: Yestablecido Antioco en su reino de Siria, concibió el designio 
do  Iiacerse tamMén rey de  Egipto, á fin de dominar en ambas reinos. 
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dos Kegrics. Entra lo dit Antiocus en lo Regne de Egipte ab gran multi- 
tut e poderosa de elefants, ab carros e cavallers (1) e ab molt copiosa 
multitut de navili; e'constitui batalla contra Tholomeu, Rey de'Egip- 
te (z), on vencut Tholomeu per lo dit (3)) fugi desentparant la batalla, 
romanent gran part dels seus morts e iiaffrats. E propresas per lo di t  
Antiochzls les ciutats forts e murades (de la terra de Egipte), pres la 
p e s a  e despuiia de la terra de Egipte.~ 
(Írornantsen Antiocus, apres que hague Egipte en son poder, en 
lany .CXLIII. del Regnument dels Grechs (4). vench en Israel. e rnunta 
en Iherusalein ab multitut gran. E entra en lo temple de Deu (5) ab 
superbia, e pres e roba laltar doro, e totes les reliquies e coses precioses 
dcl temple e del altlr (6) ,  els vaxells preciosos de argent e de aur, e les 
altres dites joyes de argeiit, (e tot ho) feu trencar; les quals coses (s'ein- 
porta) ensemps ab los tresaurs que poch peiidre de Iherusaleiii e de 
Israel, (<e sen torna en sa terra ... (7).0 
cPer raho de la  qual novitat fo feyt gran plant en tots los lochs de Is- 
rael, e gemegaren los princeps els veiis e los jovens, e les vergens (8) per 
dolor son malaltes, e la bellesa e gentilesa de les fernbres ses cambiada. 
E cascun marit fa plant, e aqiiells qui eren junts en matrimoni plora- 
ven (g), e la tcrra es torbada e escomoguda sobre sos habitadors, e 
tota la casa de Iacob es vestida de coiifusió.,> 
CEO apres dos anys trames10 Rey Antiochus lo princep dels tributs 
en les cintats de Iudea (10) e vench e6 Ierusalein ab grans companyes; 
e aqui hague parlameiit ab les gents de la terra fingent paraules pacifi- 
ques ab cuberta de engan, e cregueren aquell. Los qwlls no  gordant se 
dell, yrruit (11)' a h  ses companyesmolt soptocament (12) en deslruccio de 
la ciutat, e percudi aquella de greu plaga. e destroui ab coltell 
molt d6l dit poble de Israel, e prcs tata la prcsa de la ciutat, e 
fen cremar aquella, e destroui les cases e lo niur qui era per circuir 
( i )  Vulgata: In multitudine gravi, in curribus, et elephantis, et equitibus. 
( 2 )  Probablcmentc Tolomeo VI Filomctor. 
(3) Vulgata: E t  veritus est Ptolomaeus a facic cjus. 
(4) El año 7.0 del reinado de Antíoco IV ,  el 169 antes cle Jesucristo. 
( 5 )  1.a expresión: In sencliiicntionem (LXX: ei; r 6  dy-,ii~p.;.), significa de ardi- 
nirio, en este libro, el t e ~ @ ~ ,  como dice el manuscrito. 
(O) E l  traductor resume, A fin de evitar la enumeración detallada de las ri- 
quezas del templo, la cual interesaría poco i la mayoría de los lectores: Altare au- 
reum. e t  candelabriim luininis. e t  univena "asa ejus, et  niensam propocitionio, 
e t  libatoria. e t  pliialas.;. 
(7) Falta un  versiculo entero: E t  fecit caedem honiinum, e t  1oc"tus c ~ t  in 
superbia magna. 
(8) Vulgata: E t  ingemuerunt principefit  seniores. virgines e t  juvencs infir-  
mitati sunt. Nótese la puntuacióii y la trasposición. 
(9) Vulgata: E t  quae sedebanl in 11iora maritili lugebant. 
(lo) Es el odiosus Ori-ceps AQullonius de I I  Mac., V. 24. 
(11) Conserva el vocablo latino: E t  irruit super civiratem repente. 
(rz) E n  I I  1?4<ic.. V. 25, sc lee que Apolonio se nprovedió del sabado para su 
fechoría 
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la ciutat, e mena en captivitat lurs mullers e lurs fills, els bestiars 
(heretaren) (I).» 
eE hedificaren la ciutat de Daviu de mur gran e ferm, e de fermes 
e grans torres a ells posades en refugi (2); e establiren (en) aqueiies de 
gents malvades e homens inichs; e reforcaren aquelles posantlii j0rn.i- 
ment de armes e de vitualles (3), c la presa e roberia feta en. Jherusalem 
meteren alli, e foren constituits en lescandol gran contra Iherusalem; 
e cascun jorn de la dita establida escampaven la sanch del ignoscent, e 
ensutzeaven la sanctificacio del temple de Deu (4)." 
c<Per que fugien los habitadors de Iherusalem, e feta es desertala 
Iiabitacio lur. els pares e los fills desempararen aquella (5); c la sancti-. 
ficacio es desolada (6) axi como lo desert, los dies festival5 son conver- 
tits en plant, els disaptes de aquells en escarn, los honors de aquells 
a no res; segons la mzíltitut de lur gloria que anar solian son multiplica- 
des les lurs tribulacions, e lur gran altitut fonch coiivertida en p1or.o 
' ((Adonchs escrivi lo Rey Antiochus letres per tots sos regnes on ma-  
nava que lo poble fos.un en ley gentil e e n  colre les ydoles. Perque cascu 
jaqui la sua ley (7), e consentiren a aquel1 (8). e sacrificaren a les ydoles 
e trencaren lo disaptc.o 
(<E trames lo Rey Antiockus letres per misatgers seus en Iherusalem 
(e) per totesles ciutats de Iudea que seguissen la ley de les gents de la, 
terra, e de tot foragitassen los sacrificis e altres ceriinonies (9) quis feyen 
en lo temple de Deu. e vedassen no esser colt lo disapte ne les altres so- 
lempnials festes; e an ensutzeat los santuaris (10) elsant poble de Israel. 
E mcnva mana esser liedifficats altars e temples ales ydoles (II), eesser- 
-- 
( i )  Vulgata: E t  captivns duxer~int mulieres, et natas e t  pecora possiderunt; 
que, de conformidad con los LXX. debe puntuarse: E t  captiraverunt mulieres et 
natos. e t  pecora possiderunt. 
(2) E n  reiugi, es decir. en  ciutadela. Vulgata: in arcem, J>XX: ci; Gzpo. 
(3) Convaluerunt no significa reforyaren, sino se fercn fwts, se iortificnren. La 
versión literal seria: E establiren alli (en la ciutadela) geiits malvades e Iiomens 
inichs, y sc fotificaren en aquella; y posaren(hi) armes e vituslles ... 
(.$) Trad"cci6n librc de: Et '  facti sunt in laqueum magnum. E t  factum est lioc 
a d  iiisidias canctificationi, c t  in diabolum malum in. Israel: et  effuderunt sang~ii- 
iieiii innocentcm pei circuitum sanctificationis, et contaminavinint sanctificatio- 
nem. Recuérdcsc lo dicho dc sanctihcatio. 
(5) Vulgata: E t  facta est (Icrusalem) h-itatio exterorum, et iacts est ex- 
tera semini suo, ct nati ejus reliquerunt eam. La frase: E feta es deserla la habita- 
cio lur, recuerda Salmo LXVIII, 26: Fiat habitatia eorurii deserta. 
(6)  La sasctificacio, es dccir, el templo (vide s u p r a ) .  
(7 )  Deberla decir con las LXX y la Vulgata: Que lo poble fos un, e cascu ja- 
qzris la sua ley: Ut e s e t  omnis populus, unus, c t  relinpuevet ecnusqui~que legem suam. 
(8) El  manuscrito resume demasiado: E t  conscnscrunt omnes gentes secun- 
dum verbum regis Antiadii, e t  multi ex IsraCl consenserunt servituti ejus 
(g) Estas altres cerimo,tiei son holo~nuste  el +iacatzones. 
(10) ks poco exacto el vocablo santuarzs. Aunque cl sancta de la VulgaLn es 
plural, responde al singular &ilrpz,  de que antes hablamos, y sc refiere al tem- 
plo de Jerusalén, como en Heb . ,  IX, 24; Non enim in manufacta salzcto Iesus in- .  ' 
troivit. 
( 1 1 )  Vulgata: Aras et templa e l  idolo 
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los fet sacrifici de cal-n de porche dc besties comunes; e encara mann 
esser jaquits lurs Iills incircuncisos, e ensutzar lurs animes en totes in- 
mundicies e ab abominacions en tal manera que oblidassen la ley e mu- 
dassen totes les justificacions de Deu; c qualsevol que n o  faes lo mana- 
ment del dit Rcy. que m0ris.i) 
«Segons les dites paraulcs escrivi a tots sos regnes; e posa princeps 
qui de exkcutar lo dit negoci havien carrech en forcar lo poblc, e fer 
manameiit a les ciutats de Iudea que sacrificassen les ydoles. Ajuntaren 
se molts del poble a aquells qui desempararen la ley de Deu. e feren mal 
sobre la terra; e fugi gran part dei poble (de Israel) en los lochs amagats 
on  poguessen salvav si mateix ( r ) . ~  
uEu lo temps del Regnament dels grechs en Asia,  lany .CXLV. (2).  en 
los dies del mes (3) que los juheus appellen Casleu (q), hedifica lo Rey 
Antiochus una abominable ydola de dissolució ( 5 )  sobre laltar de Deu 
per totes les ciutats de Iudea, e l~edificaren altars de ydoles (6); e (davant 
les portes de les cases e) per les places encenien ensens (7). e sacrificaven 
a les ydoles; e esquincats e destrozíits los libres de la ley creinaren ab foch; 
e qualsevol que fos trohat tinent la lcy de nostre Senyor Deu o libres 
de aquella, turmentaven segons lo manament del Rey (8). E axi descor- 
regueren per cascuiixmes totes les ciutats de Iudea (9)' E en lo cinquen 
e en lo deen dia (del mes) (10) fahien sacrifici sobre la ara qui era davant 
laltar. E si nengunes dones eren trobades qui haguesseii circuncisos sos 
fills, aquelles turmentaven segons lo manament del Rey Antiochus, (e) 
penjaven (pel coll) los infants pochs per (totes) les cases (II), e aquelles, 
e aquells quils havien circuncisos turmeiitaven.~) 
' 
(L) El pensamiento es muy admisible: Muchas del pueblo abandonaron la 
ley dc Dios; mar ttna gyan  parle del pueblo huyd para. salvar su vida y su fe. Pero 
la Vulgata: Et ef fugavwunl  populum Israel. -La expresión: En los lochs amaguts 
resume muy bien la frase: In  abditic ct in abscanditis fugitivomm locis. 
( 2 )  El año 9.0 del reinado de Antioza IV, el 167 antes de Jesucristo (3) Vulgata: Die qui~rludecima mcnsis. 
(4) Era el noveno mcs dcl año sagrado (fin de novienibie y principio de diciem. 
bre). el tercero del año civil. El copista escribe Caschen ó Cnscksu. 
( 5 )  La estatua dc Júpiter.Olirnpico, I I  Moc., VI, 2. Léase: Ydola de &solacio; 
es la abominatio desolafionir de Damiel, X I ,  31. Comp., IX ,  27. 
(6) Puntúcsc: Hedifica ... una abominable ydola ... sobre laltar de Deu, e per 
totes Ics ciutats de ludea hedificaren nltars. 
(7) En los LXX no se lee la frase: Incendebant thura. 
(8)  Vulgata: E t  apud quenicurnque inveniebantur libri testamenti Domini. 
e t  quicumque obsei-vabat legem Domini, sccundum edidum regis trucida- 
bant cum. 
(9). Anota el' P. Scio: Todos los. ineses se celebraba el nacimiento del rey. y 
se obligaba ti los judias ti asistir los sacrificios que se hacia" por su salud. Vi- 
gouroux, Polyglotte, cree probable esta explicación, quc puede apoyarse en 
I I  Mac., VI, 7. Vulgata: In  virtute sua iaciebant haec populo Israel qui invenie- 
batur in omni mense e t  mense in civitatibus. 
(10) Vulgata: El quinla el riigesima die. E l  traductor ha leido: E t  quinta el 
decirna, es decir, quintadeciina (uide supra) ,  quc ha interpretada decastradamcntc. 
( r i )  Con los L&X diría:. E penjaven del cal1 de aquelles los infants pochs, 
e saquejavei lurs a ses .  .. 
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«. . . . . . .  . . . . . . . . . . . (1) inmundes, e elegiren mes morir que no 
esser insutzeats en aquelles. e no ;olgueren trencar la ley sancta ( z ) ,  
ans per aquella foren morts e turmentats; e fonch feta gran yra en lo 
poble (3)., 
<<Estant entre tanles opyesures e lreballs lo $oble de Israel, lo Rey  (1) 
Antiochus apareUa ia segona vegada tornar en Egipte (5). En  lo qual 
temps se esdevench que en (tota) la Ciutat de Iherusalem foren vistes 
per .XI,. jorns armu en laer del cel multitzit de homens a cava1 armats, 
vestits de draps de aur, ab  les lances, axi coin a %zes de gent darmes (6). 
a batalla apparellats, en co;sos de cavalls per lur orde, e escamfiats 
toynats fer justaments no res menys (7): fahents moviments del escuts, 
e de la multitut dels elms (8) ab les spases tretes, ab  gran lanqament 
de darts, e de les armes (daurades) gralz resplandor e de tot linatge de 
lorigizes. Per la qual cosa tot lo poble pregava a nostre Senyor aso de- 
s igna~ o demostras bon senyal (g).n 
Com apres pochs jorns (ro), trames Antiochus En Judea un cruel 
comissari per executar sens merce pochs e grans que no volguessen 
obeyr al Rey ne trcncar la ley de Deu, al qual, scom (11) li fos dit que 
dues fembres baguessen circuncisos dos infants petits lurs, mana quels 
petits infants lurj fosscn penjats en lurs mamelles, e que elles, nues. 
en q u e s t a  'manera povta+zt 1urs infavzts, correguessen tota la ciutat, e 
afires ensemps ab lurs in/ants fossei gitades per lo mur, j axis com$li.i) 
Per raho (12) de les quals crueltats convenia al poble qui consentir no 
li volia, fugir per les coves e lochs arnagats de les muntanyes. los quals 
apres, com fossen perseguits en disapte, rebujant defensarse per ohser- 
vanca de la ley, mana que per flama e foch fosseti destrets (r3), e axi 
fonch fet. 
En apres que1 malvat Rey o son cruel lochtinent en part complia 
sa mala voluntat en los renegants la sancta lcy. hoc e permultiplicaven 
( 1 )  Falta: Et multi dc populo IsraCl deiinierunt apud se u t  non manducaxent. 
(2) La Vulgata añadc Dei. que tampoco se lee en los LXX. 
(3) Es decir, super gopuli<m, significa que fu4 grande la ira dc Dios contra 
- . .  
los ~tevaricailores. 
(4)  TraduCción literal dc 11 Mac., V, 1-4. 
(5) Esta expedicián es realmente la scgunda de las varias quc hizo Antioco 
A Egipto, pcro tengase prescnte que es la misma de que se habló más arriba, en 
I iMac., 1, 17.  
16) Ates cs el acies de los latino$; en castellano se usa el substantivo singular 
haz 'significando lropn. Vulgata: cohwfes. 
(7) Vulyata: E t  conmessiones fieri cominus. El vocablo cominus significa 
de cerca, sin <ntermiridn. - 
(8) Para mayor claridad el regimen ha de ser directo. El galcatorum multi fudinem. El sentido es: E veieren una  multitut de horncs ab elrns. 
(9) Vulgata: Quapropter omnes rogabant iñ banum monstra converti. 
( lo) ' Resumcn de I I  M a c .  VI, 1-9. 
(11) Traducción literal de I I  li-lnc.. VI, 10. 
( i z )  Traducción libre de I I  Mac., VI, 1 1 .  
(13) Destvels. es decir. acosados. Guillem Serra. Genesi de S~uiptura, p.kg. 5 t :  
E los rgipcians foren ... fort destrets (per les lagostes). 
yra per aquells qui mes clegien morir que trencar la ley paternal (1). 
eesdevenchse (2) 'que una dona h&ia .VIT. fills seus (3). e foreii pre- 
sentats davaiit lo malvat Rey, los quals foren aquells que en vituperi 
de lur ley mentjaren carii de porch (4) turmentant aqi ids  ab batiments 
e turinents (5).$ 
«E lau dels fills (qui era lo primer), estant en los turmcnts, parla en 
aqucsta manera: ¿Que vols de nosaltres ne que ten penses? (6) car appa- 
rellats som abans inonr que trespassar les leys paternals de D e ~ i  (7). 
Be les quals paraules lo Rcy molt yrat, mana que paelles e olles grans 
de metal1 esser posades al focli. E com en un instant fos fet, mana, al 
fadri qui havia parlat (lo primer), esser tolta la lengua e la cotna del 
cap, e esser li tallades les rnans e los peus davant lcsguart de sos frares 
e de sa mare. E com ja de tots sus membres fos inutil, mana moure lo 
foch, e meter aqiiell eii la paella, qui encara espirava; cn la qual com 
Iongament fos turincntat, los altres germans ensemps (ab sa mare) ins- 
tmyts (8) ab gran fortalesa (a) morir, degen: Nostre Senyor guarda 
veritat (g), c dara a nosaltres consolacio,axi com en lo cantich o declara 
Moyses dieiit: En los serveiits seus sera consolacio ( I O ) . ~  
<iMort lo primer en la dita manera, menaren lo segon al turnient; 
e, arrancada tota la cotna del cap al, los cabclls. demanareiili si meiijaria 
carn de porch ans que tot lo cors per cascun inembre fos punit. E aquel 
a b  baronivol veu (11) responent, di i :  No ho fare. Per que cn semblants 
turments que1 primer fo mes, c (com) fos constituit a la ti. dix axi: Tu, 
nzaluat, ple de peccats, nos mates en la preseiit vida, mas lo Rey del 
mon resucitara en la vida etcrna.1 nosaltres qui pe.r la sua ley som m0rts.n 
sApres de aquest fouch turmentat lo terc. al qual demanant la len- 
( r )  .Alusión al mnrtir-io clc Eleaiar, 11 M«<., VI, 18-31. 
(2) Traducción literal dc ZI Afac,. VII ,  1-42. 
(3) \íigouruux, Poiyflotte: 11s sont gbnéralcrncnt nypelbs'A%chnbder; maic on  
ne s'accorde pas sur  Yorigine de cette dinominatian. Algunos autores citan las 
nomkes de los siete berrnanos y el clc su madre, tomados. dicen, de Iosefo; pero cl 
Libw de Moccabeis, seu de rarionis imperio. edición h. Firniiii Didol, '1865, no 
t rae  este noinrncl8Lur. Creei-íniiios que, por dccconoceise sus iiomLrcs, fueron Ila- 
mados Macaheos. porque su martirio tuvo lugar en t i e m p o  del caudillo judio 
Judas Macnbeo. de quien loego,hablai-einos. 
(4) La frase: Cantigit autem ct  septem fratres ... compelli a rege edere contra 
fks carnes porciiias, no sigriilica que  comiessn, sino que el rey yuerla obligarlos á 
comw. 
( 5 )  Vulgata: Flagris el laureia, es decir, ab tlagells e n i r i i i s  ds bou. 
( 6 )  Vulgata: ¿Quid quzr is  c t  quid Lis discei-e n nobis? 
(7) Leys patamals. es decir, @arrias. d e  la  patria; la palabra Dei no se lec 
en los LXX. 
(8) A q u i  y más  adelante usa el verbo initruiv coma sinónimo de ezizorfar. 
El sentido es: Los altres gerrnans ... ezhorfantse a,iiiorii ab gran fortaiesa, deyan: 
Nostre Scnyor ... 
(9) Gt'ardu (esguarda) ,  es decir, mira. en presente, cama en los LXS: Vul- 
gata arpzciet. Guiiiem Serra. Gen. de Scri$tura, p ig .  ia8: De aquel1 dia auant no  
guarda Saul  agradahlement a David. 
( lo) Deufero~~omio,  XXXII, 36. 
(11) Vulgata: Patvia voce, cs decir. en arameo. 
gua, el1 la trasch en  continent, e serenament estenent la ma, dix ab 
gran fe: (Del ccl) jo posseliesch los meus membres al present, mas per la 
ley de Deu ara inenyspreu aquests, car cntench a cobrar de aquell 
aquestes coses e nzolt majors. E d i  aquesfes coses lo Rey e aquells qui ab 
lo Rey eren en foren molt maravellats, de tant gran ferrnetat del fadri 
parlanl ab tanta fortalesa corn si no soferis algun mal.» ~. 
sLo quart, apres que1 ter$ fonch finit, vexaven ab turments (sem- 
blants); e com ja fos a la fi, dix (axi): Nolt miiior es a nosaltres los quals 
som estats morts pcr Iiomens, esperar lesperit de Deu qui altra vegada 
nos rezucitara (1). que n o a  tu, malval, qui james no rezucitaras a vida.* 
<<E donchs enteneren aturmentar lo quint, e aquell, ipres  que hague 
guardat (2) vers lo cel, gira los huils al Rey dient: Com tu sies cormpti- 
ble, as potestat entrels homens e fas co que vds; e not pgnses que la 
nostra generacio de Israel sia per Deu desemparada; soffer pascientment 
un 75oclz. e veuras lo gran poder de Deu, en qual manera tu e la tua se- 
menca turmentara.~) 
( ~ H o n  f ini t  virtuosament lo .Vc,, menaren lo sise per semblants tur- 
ments, e com degues morir, dix axi: Not penses errar en va, car nosal- 
tres merexem be aquests turments, car havem peccat contra nostre 
Senvor Deu, e per digna cosa som punits (3). Empero not penses tu. 
Rey, que de aco romangues sens pena, pcr $0 car has assajat batallar 
contra Deu.9 
<Sobre tota manera era maravellosa la mare, e digna de vina memo- 
ha entre les vit$zmses e bones persones, la qnal daliant sos huylls, assat 
prop, per espay de un jorn, viu tant cruel ab tant diverses e agres tur- 
ments  turmentar set fills seus, los quals esguardants (ho) portave ab 
bon coratge (4) per la esperanca que havia en nostre Senyor (5); e en 
los tunnents de cascun de aquells, deya ab veu masculina ( 6 )  publi- 
ca (7). plena de saviesa, foragitada frevolesa femenil: Jo, fills meus, no se 
en qual manera sots venguts en lo meu \,entre, iie espent ne vida (vos 
he donats) (a), ne (he) compartits ncguiis de vostres membres; mas lo 
Creador del moii que ha format lo esser (9). per la sua misericordia 
( 1 )  Vulgata: Spem enpeclave a Deo, itcrum ab ipso resuscitandos. Compárese 
Cái. .  V. 5:  i'to, 11, 13. La sirbstitución dc sspwanya por espeuit. nopuedecriticarse, 
y rccuerda Salmo CIII, 29-30; Ezey-uiel, XXXVII, 1-ro. 
(2) Gua~daS. cs decir. es~uardol (vide szlpra). 
(3) Vulgata: E t  digna admiratione facta sunt in nabis. 
(4) El  verdadero sentido es que viendo la muerte de sus siete hijos, lo sobre- 
llevaba con ánimo constante. 
( 5 )  Senyor, comu en los LXX; Vulgats: 11% Dezlm. 
(6) Vulgata: Voce palria: (vide zuprai. 
(7) Vulgata: Fortiter. Eii los L X S  cste adverbio es un adjetivo que afccta 
i suviose. 
, (8) Vulgata: Neque enim ego spirituni el rrniniartz donavi íobis et  vitam. El 
vocnblo nnimawz eampoco s e  lee en los L S X .  
(9) Lo esse'?. Resumen de: (Qui formaviti liominis nativitatem, quiquc omnium 
nvenit origincm.' 
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retra a vosaltres altra vegada esperit de vida (1) per tal com ara menys- 
preats vostres cossors per la  ley de aque1l.o 
eE com Antiochus se tengues pcr menyspreat per les virtuoses pa- 
raules de la dita dona (z), veent encara a la dita mare encara romandre 
lo menof fill viu, no solament lo instruya per paraules (3 ) )  mes encara 
a b  jurament li afermava quei infant (4) fana inolt rich e benaventurat 
si mudave la sua ley, e hauria en gran amistat lo Rey (j) quil proveyria 
de $0 que obs hagues. Mas com lo fadri per uquestes promeses a res no(s) 
volgues indinar, appclla lo Rey la mare, e ablaniala que percatas la 
salut e be de son fi1l.u 
<<E corn per moltes paraules la hagues informada, promes la do%a 
que ella declinaria a sa voluntat son fill. E corn fos pi-op aquell, escar- 
nian(t) lo cruel tiraiit, dix a aquell ab veu baronivol (6): Cill meu, hages 
merce ?e mi quit he aportat .VIIIIO. mesos en mon ventre, e qui per 
tres anys te nodrit de llet de les mies mamelles, t e  pascut e te proveyt 
fins an 'aquesta edat. Demante-en do, mon fill, que guarts (7) lo cel e 
la terra e totes les coses que en aquell son,.e enten que Deu feu totes 
aquelles de no res; e com lo linatge delsmeiis (8) sie mortal. no deus 
tenibre aquest carnicer, mas que sies fet digne, en lo cel, de tos frdres, 
rebre mort per $o que tu  e tos frares e yo siam dignes liauer ah Deu una 
mateisa misericordia qui serem estats tuvmenlats per uns maleixs lur; 
ments (g).» 
sE com encara ella parlas, dix liiifant: ¿Que esperats?, que no obeesch 
al manainent del Rey, mas al manameiit cle la ley la qual nos fonch 
donada per Moysen (10). Tu, malvat, qrii atrobador de tota malicia est 
estat contra los juheus (11). no fngiris a la ma de Deu. Nosaltres soffe- 
rim aco per nostres peccats. E si nostre Senyor (Deu) es ara un poch 
yrat contra nosaltres per nostres mals fets ne dits (per increpacio nostra 
e) per correccio nostra, altra vegada reconciliara $e7 mevits los seus 
servents. Tu empero, malvat e (lo mes) plen de iniquitats (de tots els 
( 1 )  Vulgata: E t  spiriturn et vilani. 
(2) Suprime la frase: Sirnul et exprobantis voce despccta. de significación du- 
dosa, y distinta del griego. 
( 3 )  Lo inslr<@m. es decir, lo enhovtava; Vulgata: hovtnbaluv, (vide supra.). 
(.I) Sobra la palabra infant, y obscurece el scntido. 
(5)  El manilscrito puntús como los LXX. Vulgata: Secl e t  cum juramento 
affirmabat se divitern ct beatum facturiiin, et translatuin a patriis le~ibus amicum 
- 
habitururn ... 
(6) Vulgnta: Patvin voce: (uide suprrc). 
(7) Guavts, es decir, esguarli; (vide su@&). 
(8) Meus. lbase homons. El sentido de  la Vulgat? es distinto: Ex nihilo fecit 
illa Deus, et hominum genus; i ta  fiet, u t  non timeas carililicem istum . . ;  que con 
los LXX debe decir: Ex nihilo fccit illa Deuc, ct hominuin genus i ta  factum est. 
N e  timeas carnificein istum ... 
(9) Vulgata: Sed digrius fratribus tuis effcctus particeps. suscipe morrem. ut 
in illa miceratione cum fratribus tuis te recipiani. El vocablo pavlic8ps tampoco 
se lee en los LXX.  
(10) Moysma es forma grcco-latina. 
(11) Yulgata: In liebraeoc. 
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homens). no "olles en va esser elevat per vanes esperances, imflamat 
contra los servents de Deu, car encara no es escapat al juy de Deu tot 
poderos que totes coses ven; car mos frares que tu has morts, per pocha 
dolor que han sostenguda, son establits en lorde de la vida eterna1 (1); 
tu empero per les tues grans superbies pagaras al juy de Deu les penes 
justes. Jo empero volenterosament. axi com los meus frares, vull liurar 
la anima e lo meu cors per les paternals e divi+zals leys (z), reclamant 
liumilment nostre Senyor Deu que sia misericordios a la nostra genera- 
cio, e tu per turments e batiments divinals mal ton grat hages a con- 
fessar en hreu que aquel1 es Deu tot sol; e placia a nostre Senyor Deu (3) 
que la sua yra haia fi perla  mort de mi e de mos frares, la qual yra jus- 
tament es sobre lo poble de Israel (4).0. 
(~Adonchs lo Rey ences per gran yra, en aquest sobre tots los altres 
pus cruelment se enfeiioni, indignament (j) tenintse per escarnit. E en 
aquesta manera lo jove mori (net), tostemps confiant en nostre Seny0r.n 
$4 la fi la mare per turments scgui per mort sos fi1ls.s' 
~ P e r  que de les crueltats excessiues e sacrificis (6), prou ne havem 
t1actat.h 
En apres aquest tan gran flagell, per volentat divina se leva virtuo- 
sament, no consent al manament del Rey, mas celant per lo manament 
de la ley, Mathatias (7). hom molt assenyalat entre lo poble, ab .V. fills 
seus molt speiís e virtuosos en armes, ab molt del poble qui zelant la 
ley de Deu lo seguien. 
On singularment lo segon fill del dit pres en si tot lo pes, per nom 
Iudas e cochnom Machabeus (8). lo qual fo molt virtuos batallador, e 
optench moltes victories que perpetualment viuran en los segles. 
E per sa gran virtut deffensa e trague lo poble de Israel de 
poder e captivatge del malvat tiran Antiochus, e repara e redifica 
lo temple de Deu e la sancta ciutat de Iherusalem, e obtench mul- 
(1) A la letra: En ¡a alinnsa dc lavida eterna, es decir, c r l a  posesi6n del cielo 
prometido por la alianza hecha por Dios con sus padres. 
( 2 )  Prctrvnals leys. es decir, patries: (uide supa) .  
(3) Nostve Senyov De%; Vulgata: E l  omnipotente. (4 Vulgats: Super omne genus nustruin. 
( 5 )  Indignament, es decir, ab indifinacio. 
(6) Vulgata: De sacrificiis e t  de nimiis cmdelitatibua. (7 ) .  1 Mac.. 11. 1. 
(8) Judas ira el hijo tercero, no cl segando; I Mac.. 11, q; Josefo, Anl. jud., 
XII,  6, 1. Créese que el cognombre Macabeo deriva de Maqqabdque significa mar- 
tillo. Gesenius, Lexicolz hcbr. et chald.. interpreta: ~liaqqabni ,  propic malleator, id 
est, bellator strenuus. cognomen honorificurn Judz  Hasmonaco iributum, ut  
Mnvfalli nomen Cjrolo, Francorurn duci illustri. El sobrenombre se exletidi6 6 
los hermanos Je Judas, a-sus compañeros de armas, y tnmbikn, según dijimos, A 
los mártires de aquella época. Se ha dicho que el patronímico Macabeo provino 
de dichas cuatro letras liebreas, inscritas en el estandarte de Judas como iniciales 
de la frase dcl Erodo, XV. r i .  M i  Kemoka Daelim Iahce? (Quis  similis-tui in- 
fortibur, Domics?); pero esta etimología no es sino un curioso ejcmplo de cabala 
noferic&. 
titut de victories de tots sos vehins; mori bataliant batalla de Deu, 
e11 e sos frares (1). 
El damunt dit cruel e malvat Antiochus per sos crnels peccats puni 
Deu en tal manela que fo 'ferit de sobirana plaga de doy01 de budells, 
e no res menys vencli a tal plaga que vermens lo menjaven tot viu, 
que el1 mateix no podia sofferir la pudor de son cors, don vench per sos 
demerits apres infinides dolors a mala ffi c a cruel mort (2). On cascu 
aprena no esser cruel, car a& cruels no fa11 pena, ne als pacients gloria. 
Triumpliant lo damunt dit Iudas hlachabeus e sos frares, comeiiqa- 
ren a senyorejar lo mon los romans, entre los quals no era negun portant 
corona de Senyoria (3). 0 n  com als dits pervengues (la fama de) les ex- 
cellents victories de Iudas Machabeus e sos frares, feren entre e115 cooi- 
n e n p  eliga de valerse lo's uns ab los altres contra totes altres gents (4); 
la qual convinenca tinguereii vivcnt los daiiiunt dits .V. gerinans. 
E apres mort de aquells, romas la. dita ciutat de Iherusalem e Regne 
de aquella e la ines part del mon en Senyoria dels dits Roinaus; e estech 
per molts anys, fins que Ionch per Titus e Vespesia destrouida en veii- 
]anca del escainpament de la sanch de Ihesucrist. Placia a la passio sua 
quens do la sua beiiediccio. Amen. 
Deo grutias 
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DOCUMENTS PER L'HISTORIA DE LA LLENGUA CATALANA 
La petita serie de documents catalans que ara donam a la llum deu 
pendres con1 a suplement o apkndis a la colecció pul~licada ab lo tito1 
de Pro sumane hlebeico, en aquest ineteix Bo~~+i r i ,~vo lum VII,  anys 
19'3-14 (1). 
(1) I ;?dac.. IX, 18-zz. 
(2) Esta dcscripcidn aludc A I I  M a 6 ,  IX. Vease I Atac., VI, 1.~6; Josefo, 
Ant. jud., XII, 9, L. 
(9) Aludc á 1 Mac., VIII, 14: aEt in omnibus istis namo povtnbal diadema, 
nec induebatur purpura ... 
(4) 1 M a c ,  VJlI;  Josefo, Ant. jud., XII, r o ,  6.  El traductor invierte los ter- 
mino~ ;  fui. la fama de Roma la que llegó 6 oídos de Judas: Et audivit Iudas nomen 
rornanorum, quia sunt potentes viribus ... ; et audierunt pracliv eorum ... (9 Aquect memorisl dc grcujcs encare que seiiihla de la XIIT.= ccnturia no 
l'havem considerat be" dintre de la colecció preient per csccr en bonn psrt Ilati: 
~Querimonias quas habet filiis Arnalli Haimundi de Aqualata per f. dc Raimundi 
Guillelmi de 0 t h  qui venit una die ual de mane in Aqualata et apreiidil nostras 
